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Figure 1 - Carte de localisation des sites étudiés, parmi les principaux gisements magdaléniens du Sud-Ouest de la France ayant livré de
l’art mobilier (les sites de Dordogne étant très nombreux, seuls les plus importants figurent ici – fond de carte : © F. Tessier del. 2000).
Figure 1 - Card of location of studied sites, among main Magdalenian deposits of south-western France having delivered mobile art.
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Figure 2 - Schéma théorique
de la stratigraphie des
niveaux magdaléniens
d’Isturitz et dates C14
correspondantes (dates
d’après Szmidt et al. 2009).
Figure 2 – Stratigraphic
theoretical diagram of
magdalenian levels of Isturitz
and corresponding C14
datations.
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Figure 3 - Les principaux types d’objets de l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz (C. Lucas).
Figure 3 - Main types of objects of mobile art on ribbons in Middle Magdalenian from Isturitz.
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Tableau 1 - Les objets de l’art mobilier sur côte du
Magdalénien moyen d’Isturitz et du Magdalénien de
Laugerie-Basse.
Table 1 - Objects in mobiliary art on ribbones from Middle
Magdalenian of Isturitz and Magdalenian of Laugerie-Basse.
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Figure 4 - Les figures récurrentes dans l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz (en nombre de pièces
portant chaque figure, relevés d’après Saint-Périer 1936).  
Figure 4 - Main figures in mobiliary art on ribbones from Middle Magdalenian of Isturitz (number of pieces carrying each
figure).
cáÖìêÉ m~êíáÉ=~å~íçãáèìÉ ^ëëçÅá~íáçå aáëéçëáíáçå lêáÉåí~íáçå kÄêÉ=ÇÉ=éá≠ÅÉë
íáêÉíë=LL J Éå=êÉÖáëíêÉë J U=EH=QF
íáêÉíë=LL J ãçíáÑ=ëáåìÉìñ Éå=êÉÖáëíêÉë J R=EH=NPF
Äáëçå íÆíÉ Éå=ëìáíÉ îÉêíáÅ~äÉ V=EH=OF
\=çåÖìä¨ é~ííÉ îÉêíáÅ~äÉ O=çì=P
Äáëçå Åçêéë=ë~åë=ãÉãÄêÉë ãçíáÑ=ê~ãáÑá¨ Üçêáòçåí~äÉ O
ÅÜÉî~ä íÆíÉ áåîÉêë¨Éë Üçêáòçåí~äÉ O
Tableau 2 - Les combinaisons récurrentes dans l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz.
Table 2 - Recurrent combinations in mobile art on ribbones from Middle Magdalenian of Isturitz.
ìå= íçí~ä= ÇÉ= NO= éá≠ÅÉëI= áä= ÅçåëíáíìÉ= ìåÉ= ÅçãÄáå~áëçå
Ñê¨èìÉåíÉK=
a~åë= äÉ= ãÆãÉ= ÉëéêáíI= çå= çÄëÉêîÉI= ëìê= Åáåè= éá≠ÅÉë= Çì
ÅçêéìëI= ÇÉìñ= êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= Åçìêíë= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉë= Eçì
éçáåíëFI=íê~åëîÉêë~ìñ=Eçì=ä¨Ö≠êÉãÉåí=çÄäáèìÉëFI=äÉ=äçåÖ=ÇÉë
ÄçêÇëI=ÉåÅ~Çê~åí=ìå=ãçíáÑ=ëáåìÉìñ=ÅÉåíê~ä=EÑáÖK=RI=åø=P=¶=RFK
iÉ=êÉÖáëíêÉ=ÅÉåíê~ä=Éëí=Ö¨å¨ê~äÉãÉåí=çÅÅìé¨=é~ê=ìåÉ=äáÖåÉ
ëáåìÉìëÉ= Åçãéçë¨É= ÇÉ= ÅçìêíÉë= Ü~ÅÜìêÉë= ëìéÉêÑáÅáÉääÉë
Eëìê=ÇÉìñ=éá≠ÅÉëFI=ã~áë= ~ìëëá= Ç~åë=ÅÉêí~áåë= Å~ë=é~ê=ÇÉë
òáÖò~Öë= Éí= íê~Å¨ë= çÄäáèìÉë= Eëìê= ìåÉ= éá≠ÅÉ= ÅÜ~ÅìåFK
NP Â ä~ãÉë= ÇÛçë= Ê= áåÇ¨íÉêãáå¨Éë= EÜçêë= ÅçêéìëF= éçêíÉåí
¨Ö~äÉãÉåí= ÅÉ= íóéÉ= ÇÉ= Ç¨ÅçêI= é~êÑçáë= ëçìë= ÇÉë= ÑçêãÉë
èìÉäèìÉ= éÉì= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= EÇ¨ãìäíáéäáÅ~íáçå= ÇÉë= êÉÖáëíêÉëI
íÉêãáå~áëçå= Éå= áåÅáëáçåë= ÇáîÉêÖÉåíÉëÁFK= pìê= ìå= íçí~ä= ÇÉ
NU éá≠ÅÉëI= ÅÉ= íóéÉ= Éëí= ~ìëëá= Åçìê~åí= èìÉ= äÉ= éê¨Å¨ÇÉåíI
Ççåí= áä= åÉ= ëÉ= ÇáëíáåÖìÉ= èìÉ= é~ê= äÉ= ÅçåíÉåì= Çì= êÉÖáëíêÉ
ÅÉåíê~äK=`Éë=ÇÉìñ=ÑçêãìäÉëI=~ëëçÅá¨Éë=~ì=ãçíáÑ=ä~êÖÉãÉåí
éê¨éçåÇ¨ê~åí= ÇÉë= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉëI= ëçåí= äÉë= éäìë
Ñê¨èìÉããÉåí=ãáëÉë=Éå=ÌìîêÉK=bääÉë=éçìêê~áÉåí=ÅçåëíáíìÉê
ÇÉë= î~êá~åíÉë= ÇÛìå=ãÆãÉ= éêáåÅáéÉ= ÇÉ= êÉéê¨ëÉåí~íáçå= ÇÉ
êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉëI= ÉåÅ~Çê~åí= ìå= ãçíáÑ= ÅÉåíê~ä
î~êá~ÄäÉI= ÇÛ~ìí~åí= éäìë= èìÛÉääÉë= ëçåí= ~ëëçÅá¨Éë= ëìê= ìåÉ
éá≠ÅÉK=
iÉë=íÆíÉë=ÇÉ=Äáëçåë=îÉêíáÅ~äÉë
kÉìÑ= éá≠ÅÉë= Çì= Åçêéìë= Éí= ÇÉìñ= Â= ä~ãÉë= ÇÛçë= Ê
áåÇ¨íÉêãáå¨Éë= EÑáÖK= SF= éê¨ëÉåíÉåí= ìåÉ= ëìÅÅÉëëáçå= ÇÉ
éäìëáÉìêë= íÆíÉë= ÇÉ= Äáëçåë= äçêëèìÉ= äÉë= Ñê~ÖãÉåíë= ëçåí
ëìÑÑáë~ããÉåí= ¨íÉåÇìë= Eëìê= ëÉìäÉãÉåí= íêçáë= éá≠ÅÉëFK= `Éí
ÉåëÉãÄäÉ=~=Ç¨à¶=¨í¨=êÉã~êèì¨=é~ê=éäìëáÉìêë=~ìíÉìêë=éçìê
ëçå=ÜçãçÖ¨å¨áí¨=ëìê=äÉë=éä~åë=ëíóäáëíáèìÉë=Éí=íÉÅÜåáèìÉëK
bå= ÉÑÑÉíI= Â= la technique des incisions, le contour des
figures, de l’œil, des cornes, des oreilles, les indications de
pelage présentent des analogies frappantes Ê=Ejçåë=NVUT=J
éK= VPJVRFK= iÉìê= ëáãáäáíìÇÉI= àìëèìÉ= Ç~åë= äÉë= Ç¨í~áäë= ÇÉ= ä~
ÑáÖìê~íáçåI= ~= ÅçåÇìáí= ¶= Éåîáë~ÖÉê= ä~= éçëëáÄáäáí¨= èìÛÉääÉë
ëçáÉåí= äÛÌìîêÉ=ÇÛìå=ëÉìä= Éí=ãÆãÉ=Öê~îÉìê= Ejçåë=NVUT J
éK VR=X=^éÉää•åáò=NVVQ J éK=PMNFK=k¨~åãçáåëI=äÉë=~å~äóëÉë
íÉÅÜåáèìÉë= ê¨ÅÉåíÉë= ÇÛlK= oáîÉêç= ëìÖÖ≠êÉê~áÉåí= éäìí∑í
äÛáåíÉêîÉåíáçå= ÇÉ= Öê~îÉìêë= éäìë= çì= ãçáåë= Éñé¨êáãÉåí¨ë
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Figure 5 - Décors à registres de tirets parallèles du
Magdalénien moyen d'Isturitz (relevés  C. Lucas : n° 1, 3 et 5
ou d'après Saint-Périer 1936 : n° 2 et 4).
Figure 5 - Representations with registers of parallel dashes
from Middle Magdalenian of Isturitz.
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Figure 6 - Têtes de bisons verticales sur fragments de lissoirs et supports assimilables du
Magdalénien moyen d’Isturitz (relevés de P. Paillet 2006 : n° 1 ; Saint-Périer 1936 : n° 3, 4, 6 et 8 ;
C. Lucas : n° 2, 5 et 7).
Figure 6 - Vertical bison heads on smoothing tools and assimilated pieces from Middle Magdalenian
of Isturitz.
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Figure 7 - Pattes
verticales du
Magdalénien moyen
d’Isturitz et de La
Madeleine (relevés
d’après Saint-Périer
1936 : n° 1 et
C. Lucas : n° 2 et 3 ;
même échelle pour
tous)
Figure 7 - Vertical paws
from Middle
Magdalenian of Isturitz
and La Madeleine.
Figure 8 - Représentations de bisons
sans membres associés à des signes
ramifiés du Magdalénien moyen
d’Isturitz (relevés d’après Saint-Périer
1930 et 1936).
Figure 8 - Representations of bisons
without limbs associated with branched
signs from Middle Magdalenian of
Isturitz.
Figure 9 - Les têtes de chevaux inversées sur « lames
de côte » du Magdalénien moyen d’Isturitz (relevés
d’après Saint-Périer 1936).
Figure 9 - Representations of reversed heads of horses
on “ribs blades” from Middle Magdalenian of Isturitz.
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~åáã~äÉë=ëçåí=ã~àçêáí~áêÉë=Éí=åÉ=ÅçãéçêíÉåí=~ìÅìå=Äáëçå
EÑáÖK=NNFK=iÉë=ÅçãÄáå~áëçåë=ëçåí=î~êá¨Éë=Éí=åÉ=éêçéçëÉåí
èì~ëáãÉåí=é~ë=ÇÉ=ê¨ÉääÉë=ÅçãéçëáíáçåëK=^áåëáI=ãÆãÉ=ëÛáäë
ëçåí=éÉì=åçãÄêÉìñI=ÅÉë=ëìééçêíë=Äêìíë=é~ê~áëëÉåí=çêå¨ë
ÇáÑÑ¨êÉããÉåí= ÇÉë= äáëëçáêëI= ~îÉÅ= ÇÉë= Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë
çééçë~ÄäÉë= EÑáÖìê~íáÑ= Ççãáå~åíI= ê~êÉí¨= ÇÉë= ÅçãéçëáíáçåëI
~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= ÑçêãìäÉë= ê¨ÅìêêÉåíÉëFK= `Éë= çÄëÉêî~íáçåë
ëìÖÖ≠êÉåí= ìåÉ= éä~ÅÉ= éäìë= áãéçêí~åíÉ= ~ÅÅçêÇ¨É= ~ìñ
êÉéê¨ëÉåí~íáçåë=ÇáîÉêëáÑá¨Éë=ëìê=ÅÉ=íóéÉ=ÇÛçÄàÉíK
NVV
QKP=Ó=póåíÜ≠ëÉ=ëìê=äÉë=ÅçãÄáå~áëçåë=Öê~éÜáèìÉë
ëìê=Å∑íÉë=Ç~åë=äÉ=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉå=ÇÛfëíìêáíò
iÛ~êí= ãçÄáäáÉê= ëìê= Å∑íÉ= Çì= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ãçóÉå= ÇÛfëíìêáíò
ÅçãéêÉåÇ= ÇÉ= î¨êáí~ÄäÉë= íÜ≠ãÉëI= ê¨Öáë= é~ê= ÇÉë= åçêãÉë
ÅçãéäÉñÉë=Éí=Ç¨Åäáå¨ë=ëìê=éäìëáÉìêë=çÄàÉíëI=~áåëá=èìÉ=ÇÉë
ÅçãÄáå~áëçåë= ÇáîÉêëÉëI= Ççåí= ä~= ÅçåëíêìÅíáçå= Éëí= éäìë
ÇáÑÑáÅáäÉ= ¶= ~ééê¨ÜÉåÇÉêK= i~= ãáëÉ= Éå= ÌìîêÉ= ÇÉ= ÅÉë
ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ÅçãÄáå~áëçåë=Öê~éÜáèìÉë=ëÉãÄäÉ=Ç¨éÉåÇêÉ=ÇÉ
ä~=íÜ¨ã~íáèìÉ=~ÄçêÇ¨ÉI=~áåëá=èìÉ=Çì=ëìééçêíK=bå=ÉÑÑÉíI=çå
êÉã~êèìÉ= ìåÉ= íÉåÇ~åÅÉ= ¶= ê¨~äáëÉê= ÇÉë= êÉéê¨ëÉåí~íáçåë
é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= ëíêìÅíìê¨Éë= ëìê= äÉë= äáëëçáêë= ~äçêë=èìÉ= äÉë
ëìééçêíë=ÄêìíëI=a priori åçå=ìíáäáí~áêÉëI=ëÉ=Å~ê~Åí¨êáëÉê~áÉåí
éäìí∑í=é~ê=ìåÉ=î~êá~Äáäáí¨ ÇÉ ÅçãÄáå~áëçåëI=~éé~êÉããÉåí
éäìë=Â=äáÄêÉë=ÊK=
`Éë= êÉã~êèìÉë= ÅçåëíáíìÉåí= äÉë= éáëíÉë= ÇÉ= êÉÅÜÉêÅÜÉ= èìÉ
åçìë= ~îçåë= ëìáîáÉë= é~ê= Åçãé~ê~áëçå= ~îÉÅ= äÉë= Å∑íÉë
Öê~î¨Éë=áëëìÉë=ÇÛ~ìíêÉë=ëáíÉë=ã~ÖÇ~ä¨åáÉåëK
R=Ó=aÉë=ÅçåÅÉéíë=é~êí~Ö¨ë
~ì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉå
i~=ÅçåÑêçåí~íáçå=~îÉÅ=ÇÛ~ìíêÉë=ë¨êáÉë=~=éÉêãáë=ÇÛáåáíáÉê=ìåÉ
ê¨ÑäÉñáçå=ëìê=ä~=î~äáÇáí¨ ÇÉë=Åçêê¨ä~íáçåë=ëìééçêíLÇ¨Åçê=ÉåJ
îáë~Ö¨Éë=éçìê=äÉ=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉå=ÇÛfëíìêáíòK=iÉë=~å~äçJ
ÖáÉë= êÉã~êèì~ÄäÉë= ÉåíêÉ= äÉë= Å∑íÉë= Öê~î¨Éë= ÇÉ= ÇáÑÑ¨êÉåíë
ëáíÉë=ëìééçëÉåí=ÇÉë=ÅçåÅÉéíë=ÇÉ=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=ä~êÖÉãÉåí
é~êí~Ö¨ë=~ì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉåK=bå=í¨ãçáÖåÉåí=ä~=ÇáÑÑìJ
ëáçå=ÇÉ=ÅÉêí~áåÉë=ÑçêãìäÉë=Öê~éÜáèìÉë=Éí=äÉìê=éä~ÅÉ=ÅçãJ
é~ê~ÄäÉ= ~ì= ëÉáå= ÇÉ= äÛ~êí= ãçÄáäáÉê= ëìê= Å∑íÉ= ÇÉ
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ=Éí=ÇÛfëíìêáíòK
RKN=Ó=aáÑÑìëáçå=ÇÉë=éêáåÅáé~äÉë=ÑçêãìäÉë
Öê~éÜáèìÉë
iÉë= Ççåå¨Éë= ÄáÄäáçÖê~éÜáèìÉë= êÉÅìÉáääáÉë= Éí= äÛ¨íìÇÉ= ÇÉë
Å∑íÉë= Öê~î¨Éë= ÇÉ= i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ= Éí= i~= j~ÇÉäÉáåÉ
ãçåíêÉåí=èìÉ=äÉë=ÑçêãìäÉë=Öê~éÜáèìÉë=äÉë=éäìë=Ñê¨èìÉåíÉë
çåí=Åçååì=ìåÉ=áãéçêí~åíÉ=ÇáÑÑìëáçå=Ç~åë=äÉ=ëìÇJçìÉëí=ÇÉ
ä~=cê~åÅÉK
iÉë=êÉÖáëíêÉë=ÇÉ=íáêÉíë=é~ê~ää≠äÉë
iÉë= êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉë= ÅçåëíáíìÉåí= ìå= Ç¨Åçê
Åçìê~åí= Ç~åë= äÛ~êí=ãçÄáäáÉê= é~ä¨çäáíÜáèìÉI= åçí~ããÉåí= ëìê
ÇÉë= çÄàÉíë= ~ääçåÖ¨ë= ÇÉ= ÑçêãÉ= ê¨Öìäá≠êÉ= EéÉåÇÉäçèìÉë
~ääçåÖ¨ÉëI= Ä~ÖìÉííÉë= ÇÉãáJêçåÇÉëI= Äßíçåë= éÉêÅ¨ëI
äáëëçáêëÁFK= `É= ÖÉåêÉ= ÇÉ= Ç¨Åçê= åÛÉëí= ÇçåÅ= é~ë
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉ=ÇÉ= äÛ~êí=ÇÉë=j~ÖÇ~ä¨åáÉåëK=k¨~åãçáåëI= ä~
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Figure 10 - Exemples d’autres compositions sur lissoirs et fragments assimilables du Magdalénien d’Isturitz et Laugerie-Basse (relevés
d’après Saint-Périer 1930 : n° 1, Saint-Périer 1936 : n° 2 et 3, et C. Lucas : n° 4 à 6 ; même échelle pour tous).
Figure 10 - Examples of others compositions on smoothing tools and assimilated pieces from Magdalenian of Isturitz and Laugerie-Basse.
Öê~îìêÉ= ÇÉ= íêçáë= çì= èì~íêÉ= êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= Åçìêíë= íáêÉíë
íê~åëîÉêë~ìñ= ëìê= ÇÉë= ëìééçêíë= ~ääçåÖ¨ë= Ççáí= ÆíêÉ
ÅçåëáÇ¨ê¨É=ÅçããÉ=äÛìåÉ=ÇÉ=äÉìêë=ÑçêãìäÉë=Öê~éÜáèìÉëK=È
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ=ÅçããÉ=¶=fëíìêáíòI=ÅÉííÉ=ÑçêãìäÉ=Éëí=ä~=éäìë
Ñê¨èìÉåíÉ= ëìê= äÉë= Å∑íÉë= Öê~î¨Éë= ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉëK= lå= ä~
êÉíêçìîÉ=ëìê=Çáñ=éá≠ÅÉëI=ÅçêêÉëéçåÇ~åí=ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí=¶
ÇÉë=äáëëçáêë=Eèì~íêÉ=éá≠ÅÉë=Ó=ÑáÖK=NOI=åø=N=Éí=PF=Éí=Ñê~ÖãÉåíë
~ëëáãáä~ÄäÉë= Eèì~íêÉ= Â= ä~ãÉë= ÇÉ= Å∑íÉë= Ê= Éí= ìå= çìíáä
áåÇ¨íÉêãáå¨FI=ã~áë= ¨Ö~äÉãÉåí= ¶= ìå= ëìééçêí= Äêìí= EÑáÖK= NOI
åø QFK= pá= ÅÉ= Ç¨Åçê= åÛÉëí= é~ë= ÉñÅäìëáîÉãÉåí= ê¨ëÉêî¨= ~ìñ
äáëëçáêëI= áä=ëÛ~î≠êÉ=íçìí=ÇÉ=ãÆãÉ=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí=Ü~ÄáíìÉä
ëìê=ÅÉ=íóéÉ=ÇÛçìíáäK=
iÉë=íáêÉíë=é~ê~ää≠äÉë=ÉåÅ~Çê~åí=ìå=ãçíáÑ=ëáåìÉìñ
iÉ= Ç¨Åçê= Åçãéçë¨= ÇÛìåÉ= äáÖåÉ= ëáåìÉìëÉ= ÇÉ= ÅçìêíÉë
Ü~ÅÜìêÉë=ÉåÅ~Çê¨É=é~ê=ÇÉìñ=êÉÖáëíêÉë=ÇÉ=íáêÉíë=é~ê~ää≠äÉë
Éëí=ÄáÉå=Åçååì=Ç~åë=äÉ=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ÇÉë=móê¨å¨ÉëI=çª=áä=~
ÇÛ~ÄçêÇ=¨í¨=Éåîáë~Ö¨=ÅçããÉ=ìå=Ç¨Åçê=íóéáèìÉ=ÇÉ=ä~=òçåÉ
çÅÅáÇÉåí~äÉI=~î~åí=ÇÛÆíêÉ=Ç¨ÅçìîÉêí=¶= äÛÉëíI=ëìê= äÉ=ëáíÉ=ÇÉ
d~òÉä=E^ìÇÉFI=Éí=êÉÅçååì=Ç~åë=ÇÛ~åÅáÉååÉë=ÅçääÉÅíáçåë=ÇÉ
açêÇçÖåÉK=fä=~=¨í¨=ëáÖå~ä¨=ëìê=ÇÉë=Ñê~ÖãÉåíë=ÇÉ=äáëëçáêë=Éí
ëé~íìäÉë= éêçîÉå~åí= ÇÉ= ÇçìòÉ= ÖáëÉãÉåíë= W= fëíìêáíò
Emóê¨å¨ÉëJ^íä~åíáèìÉëFI= aìêìíÜóI= aìÑ~ìêÉI= _ê~ëëÉãéçìó
Ei~åÇÉëFI= iÉë= bëé¨äìÖìÉë= Ee~ìíÉëJmóê¨å¨ÉëFI= iÉëéìÖìÉ
Ee~ìíÉJd~êçååÉFI=iÉë=bÖäáëÉëI=iÉ=j~ë=ÇÛ^òáä=E^êá≠ÖÉFI=d~òÉä
E^ìÇÉFI= i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉI= i~= j~ÇÉäÉáåÉ= EaçêÇçÖåÉF= Éí= i~
`çäçãÄá≠êÉ=E^áåF=Ej~óÉí=Éí=máëëçí=NVNR=J=éK=NRQ=X=lãåÉë
NVUM= X= _~Üå= NVUO= J= éK= ORT= X= p~ÅÅÜá= NVVM J= éK= ONJOO= X
a~ÅÜ~êó=OMMV J éK=QNJQOKKKF=EÑáÖK=NPFK=`çåíê~áêÉãÉåí=¶=äÛáÇ¨É
Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= ~ÇãáëÉI= ÅÉííÉ= ÑçêãìäÉ= Öê~éÜáèìÉ= é~ê~≤í
êÉä~íáîÉãÉåí=Ñê¨èìÉåíÉ=ëìê=äÉë=ëáíÉë=é¨êáÖçìêÇáåëI=äçêëèìÛçå
ä~=ÅçåëáÇ≠êÉ=éêçéçêíáçååÉääÉãÉåí=¶= ä~=èì~åíáí¨=ÇÉ= äáëëçáêë
Öê~î¨ë= ~ííêáÄì¨ë= ~ì= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ãçóÉåK= a~åë= äÉë
ÅçääÉÅíáçåë=ÅçåëÉêî¨Éë=~ì=jìë¨É=k~íáçå~ä=ÇÉ=mê¨ÜáëíçáêÉ
ÇÉë=bóòáÉë=Éí=~ì=jìë¨É=ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ=k~íáçå~äÉ=ÇÉ=p~áåíJ
dÉêã~áåJÉåJi~óÉI=åçìë= äÛ~îçåë=êÉíêçìî¨É=ëìê=ìåÉ=Â= ä~ãÉ
ÇÛçë= Ê=ÇÉ=i~=j~ÇÉäÉáåÉ= EÑáÖK= NOI= åø= VF= Éí= Åáåè=éá≠ÅÉë=ÇÉ
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉI= ëçáí= ÇÉìñ= äáëëçáêë= Éí= íêçáë= Â= ä~ãÉë= ÇÉ
Å∑íÉë Ê=EÑáÖK=NOI=åø=OI=RI=SI=T=Éí=U=X=äÉë=åø=O=Éí=S=ÑáÖìê~åí=Ç~åë
dáêçÇ= Éí= j~ëë¨å~í= NVMMFK= pìê= äÉ= ãÆãÉ= ëáíÉI= ìå= çìíáä
ãçìëëÉ=ë~åë=Ñêçåí=ÇÉ=äáëëçáê=éê¨ëÉåíÉ=¨Ö~äÉãÉåí=ìå=Ç¨Åçê
~ééêçÅÜ~åíI=~ìñ=êÉÖáëíêÉë=Ç¨ãìäíáéäá¨ë=EÑáÖK=NOI=åø=UFK=a~åë
íçìë=äÉë=Å~ëI=ÅÉííÉ=ÅçãÄáå~áëçå=åÛÉëí=ãÉåíáçåå¨É=èìÉ=ëìê
ÇÉë=Ñê~ÖãÉåíë=~ííêáÄì~ÄäÉë=¶=ÇÉë=çìíáäë=ãçìëëÉëI=éêÉëèìÉ
ÉñÅäìëáîÉãÉåí= ÇÉ= íóéÉ= äáëëçáêK= pçå= ~áêÉ= ÇÉ= ê¨é~êíáíáçå
ëìééçëÉ= Ñáå~äÉãÉåí= ìåÉ= ä~êÖÉ= ~ëëáãáä~íáçå= ÇÉ= ÅÉ= íÜ≠ãÉ
Ç~åë= äÉë= ëçÅá¨í¨ë=ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉë= Çì= ëìÇ= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ
EÑáÖK NPFK
iÉë=íÆíÉë=ÇÉ=Äáëçå=îÉêíáÅ~äÉë
råÉ=ä~ãÉ=ÇÛçë=áåÇ¨íÉêãáå¨É=ÇÉ=i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ=éçêíÉ=ìåÉ
íÆíÉ= ÇÉ= Äáëçå= îÉêíáÅ~äÉ= Éå= íçìë= éçáåíë= ëáãáä~áêÉ= ¶= ÅÉääÉë
ÇÛfëíìêáíò=Em~áääÉí=NVVV J éK=OSOFI=ÅçåÑáêã~åí=äÛ~ëëçÅá~íáçå=ÇÉ
ÅÉííÉ= ÑçêãìäÉ= Öê~éÜáèìÉ= ~îÉÅ= ÇÉë= ëìééçêíë= ~ëëáãáä~ÄäÉë
~ìñ= äáëëçáêëK= mäìëáÉìêë= éá≠ÅÉë= ëÉãÄä~ÄäÉë= çåí= ¨Ö~äÉãÉåí
¨í¨=ëáÖå~ä¨Éë=~ìñ=bëé¨äìÖìÉë=Ep~áåíJm¨êáÉê=NVPS=J=éK=NMN=X
wÉêîçë=NVRV J éK=PPPFK=` ÉéÉåÇ~åíI=ÇÉë=Öê~îìêÉë=~å~äçÖìÉë
ÑáÖìêÉåí= ¨Ö~äÉãÉåí= ëìê= ÇÉìñ= Äßíçåë= éÉêÅ¨ë= éêçîÉå~åí
ÇÛfëíìêáíò= Éí= ÇÛbåä≠åÉ= E`çääÉÅíáÑ= NVVS= J= éK= NUQ= Éí= ONVFI
áåÇáèì~åí= ìåÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= ÇÉ= ÅÉííÉ= ÅçãÄáå~áëçå= ëìê
ÇÛ~ìíêÉë=çìíáäë=~ääçåÖ¨ëK=pá=fëíìêáíò=êÉëíÉI=Éå=äÛ¨í~í=~ÅíìÉä=ÇÉë
Åçåå~áëë~åÅÉëI= äÉ= ëÉìä= ÖáëÉãÉåí= ~ó~åí= äáîê¨= ìåÉ= ë¨êáÉ
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Figure 11 - Gravures sur supports bruts du Magdalénien moyen d’Isturitz (relevés d’après Buisson et Pinçon 1984 : n° 1 et 5, Saint-
Périer 1936 : n° 2 et C. Lucas : n° 3 et 4).
Figure 11 - Engravings on unworked fragments of ribs from Middle Magdalenian of Isturitz.
áãéçêí~åíÉ=ÇÉ=éá≠ÅÉë=ÇÉ= ÅÉ= íóéÉ= ENO=éá≠ÅÉë= ~ì= íçí~äFI= ä~
éê¨ëÉåÅÉ= ÇÛ~ìíêÉë= ÉñÉãéä~áêÉë= Ç~åë= äÉë= móê¨å¨Éë= Éí= Éå
açêÇçÖåÉ= ãçåíêÉ= èìÛÉääÉë= çåí= ¨Ö~äÉãÉåí= Åçååì= ìåÉ
ÅÉêí~áåÉ=ÇáÑÑìëáçå=Ç~åë=äÉ=ëìÇJçìÉëí=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉK=
iÉë=é~ííÉë=îÉêíáÅ~äÉë
^ìJÇÉä¶= ÇÉë= íêçáë= éá≠ÅÉë= çÄëÉêî¨Éë= ¶= fëíìêáíòI= ÇÉë
êÉéê¨ëÉåí~íáçåë= ÇÉ= é~ííÉë= îÉêíáÅ~äÉë= ëçåí= ¨Ö~äÉãÉåí
ÅçååìÉë=ëìê=ÇÛ~ìíêÉë=ÖáëÉãÉåíë=ã~ÖÇ~ä¨åáÉåëI=íÉäë=èìÉ=ä~
ÖêçííÉ=Çì=j~ë=ÇÛ^òáä= E^êá≠ÖÉFI=ÇÛçª=éêçîáÉååÉåí=~ì=ãçáåë
Åáåè=ÉñÉãéä~áêÉë= E`çääÉÅíáÑ=NVVSFI=çì=ÉåÅçêÉ=i~ë=`~äÇ~ëI
i~=d~êã~= E`~åí~ÄêÉëI= bëé~ÖåÉFI= bëé~äìåÖìÉ= Emóê¨å¨ÉëJ
^íä~åíáèìÉëFI=içêíÉí=Ee~ìíÉëJmóê¨å¨ÉëFI=båä≠åÉI=_¨ÇÉáäÜ~ÅI
j~ëë~í=E^êá≠ÖÉF=Éí=i~=j~ÇÉäÉáåÉ=EaçêÇçÖåÉF EoáîÉêç=OMNMFK
bääÉë= åÉ= ëçåí= é~ë= ëé¨ÅáÑáèìÉãÉåí= äá¨Éë= ~ìñ= äáëëçáêëI
éìáëèìÛçå= äÉë= êÉíêçìîÉ=¨Ö~äÉãÉåí=ëìê=ÇÉë=Äßíçåë=éÉêÅ¨ë
EÅçããÉ= äÉë= íÆíÉë=ÇÉ=Äáëçåë=îÉêíáÅ~äÉëF=Éí=ëçìë= ÑçêãÉ=ÇÉ
ëÅìäéíìêÉë= Éå= êçåÇÉJÄçëëÉK= bå= açêÇçÖåÉI= äÉë= ëáíÉë= ÇÉ
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ=Éí=i~=j~ÇÉäÉáåÉ=Éå=çåí= äáîê¨=ìåÉ=ÅÜ~Åìå
EÑáÖK= TI= åø= PFK= a~åë= äÛÉåëÉãÄäÉI= äÉë= çÄàÉíë= ¨íìÇá¨ë= çåí
Ö¨å¨ê~äÉãÉåí=¨í¨=Ç¨Åçìé¨ë=Éå=ÑçêãÉ=ÇÉ=é~ííÉI=ã~áë=äÉìê
ÑçåÅíáçå=ëÉãÄäÉ=éäìí∑í=~ãÄáî~äÉåíÉ=éìáëèìÛáä= ëÛ~Öáí=ÇÛìåÉ
éÉåÇÉäçèìÉI= ÇÛìå= ëìééçêí= ~éé~êÉããÉåí= åçåJìíáäáí~áêÉ= Éí
ÇÉ=ÇÉìñ=ä~ãÉë=ÇÛçëK=^=äÛáåëí~ê=ÇÉë=íÜ≠ãÉë=éê¨Å¨ÇÉåíëI=äÉìê
ê¨é~êíáíáçå= ëÛ¨íÉåÇ= ~ìëëá= ÄáÉå= Ç~åë= äÉë= móê¨å¨Éë= èìÛÉå
açêÇçÖåÉI=ã~áë=~ìëëá=Éå=bëé~ÖåÉ=Å~åí~ÄêáèìÉK
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Figure 12 - Décors à registres de tirets parallèles de Laugerie-Basse et La Madeleine (relevés C. Lucas, même échelle pour tous).
Figure 12 - Representations with registers of parallel dashes from Laugerie-Basse and La Madeleine.
RKO=Ó=i~=éä~ÅÉ=ÇÉ=ÅÉë=ÑçêãìäÉë=éê¨Ç¨íÉêãáå¨Éë
Ç~åë=äÛ~êí=ãçÄáäáÉê=ëìê=Å∑íÉ
i~=éä~ÅÉ=ÇÉ=ÅÉë=ÑçêãìäÉë=éê¨Ç¨íÉêãáå¨Éë=Ç~åë=äÛ~êí=ãçÄáJ
äáÉê= ëìê= Å∑íÉ= ~= ¨í¨= ÇáëÅìí¨É= ¶= íê~îÉêë= äÉë= ÅçääÉÅíáçåë
ÇÛfëíìêáíòI= èìÉ= åçìë= ~îçåë= Åçãé~ê¨Éë= ~îÉÅ= ÅÉääÉë= ÇÉ
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉK= i~= Åçåëìäí~íáçå= ÇÉë= ÇÉìñ= éäìë= áãéçêJ
í~åíÉë= ÅçääÉÅíáçåë= áëëìÉë= ÇÉ= ä~= ÑçìáääÉ= ÇÉë= ~Äêáë= ÇÉ
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Figure 13 - Carte de répartition des pièces à registres de tirets parallèles encadrant un motif sinueux (fond de carte :
© F. Tessier del. 2000).
Figure 13 - Map of location of pieces with registers of parallel dashes framing a winding sign.  
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Figure 14 - Gravures sur supports bruts du Magdalénien de Laugerie-Basse (relevés : C. Lucas).
Figure 14 - Engravings on unworked fragments of ribs from Magdalenian of Laugerie-Basse.
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éK POTJPQMK
_rfpplk=aKI= mfk†lk=dK= NVUQLUR= Ó= i~= ÖêçííÉ= ÇÛfëíìêáíò
Emóê¨å¨ÉëJ^íä~åíáèìÉëF= W= má≠ÅÉë= áå¨ÇáíÉë= ÇÉ= ä~= `çääÉÅíáçå
p~áåíJm¨êáÉêK=Antiquités NationalesI=åø=NSLNTI=éK=SR=Ó=TTK
`çääÉÅíáÑ= NVVS= J= L’art préhistorique des Pyrénées. m~êáëI
o¨ìåáçå=ÇÉë=jìë¨Éë=k~íáçå~ìñI=PTNK
`o°j^aÐp=jK= NVVN= Ó= aÉ= äÛ~å~äóëÉ= íÉÅÜåçäçÖáèìÉ= ¶= ä~
ëáÖåáÑáÅ~íáçå= ÇÉ= äÛ~êí= ãçÄáäáÉê= Öê~î¨= Çì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ
ëìé¨êáÉìêK=Revue d’Archéométrie, NRI=éK=RJNSK
a^`e^ov= jK= OMMV= Ó= iÉë= j~ÖÇ~ä¨åáÉåë= ÇÉë= móê¨å¨Éë
çÅÅáÇÉåí~äÉëK= o¨ÑäÉñáçåë= ëìê= äÛÉñéäçáí~íáçå= ÇÛìå= íÉêêáíçáêÉK
In W= aàáåÇàá~å= cK= Éí= lçëíÉêÄÉÉâ= iK= EbÇKFI= Espaces
symboliques dans l’art préhistorique. Territoires,
déplacements et localisation des sites. _^o= fåíÉêå~íáçå~ä
pÉêáÉëI=rfpmm=QMI=ëÉëëáçå=`OUI=éK=PVJQRK
abimloqb= eK= NVUM= Ó= i~= ÅçääÉÅíáçå= p~áåíJm¨êáÉê= Éí= äÉ
m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ÇÛfëíìêáíò= W= ìåÉ= ~Åèìáëáíáçå= éêÉëíáÖáÉìëÉK
Antiquités Nationales,NOJNPI=éK=OMJOSK
abimloqb=eK=Éí=jlkp=iK=NVTT=Ó=mêáåÅáéÉë=ÇÛìåÉ=¨íìÇÉ
ëìê=äÉë=ëìééçêíë=çëëÉìñ=ÇÉ=äÛ~êí=é~ä¨çäáíÜáèìÉ=ãçÄáäáÉêK=In W
`~ãéëJc~ÄêÉê= eK= EbÇKFI= Méthodologie appliquée à
l’industrie de l’os préhistorique. aÉìñá≠ãÉ= ÅçääçèìÉ
áåíÉêå~íáçå~ä=ëìê= äÛáåÇìëíêáÉ=ÇÉ=äÛçë=Ç~åë=ä~=mê¨ÜáëíçáêÉI=ÇÉ
p¨å~åèìÉI=NVTSI=m~êáëI=`kopI=éK=SVJTSK
bpm^ow^=p^k=gr^k=uK=NVVM=Ó=El Paleolitico superior de
la cueva de Isturitz en Baja Navarra (Francia)K= qÜ≠ëÉ= ÇÉ
açÅíçê~íI=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=j~ÇêáÇI=NMUU=éK
cbordifl= sK= NVVO= Ó= cáÅÜÉ= Ä~ÖìÉííÉë= ÇÉãáJêçåÇÉëK= In :
`~ãéëJc~ÄêÉê=eK=EbÇKFI=Fiches typologiques de l’industrie
osseuse préhistorique, Cahier V, Bâtons percés, baguettes.
`ba^o`I=qêÉáÖåÉëI=éK=TNJUPK=
cofqw= `K= NVVV= Ó= La gravure dans l’art mobilier
magdalénien. Contribution de l’analyse microscopiqueK
bÇáíáçå=a^cI=TRI j~áëçå=ÇÉë=pÅáÉåÅÉë=ÇÉ=äÛeçããÉI=m~êáëI
ONS=éK
cofqw=`KI=qlpbiil=dKI=p^rsbq=dK=OMMT=Ó=dêçìéÉë=ÉíÜJ
åáèìÉëI= íÉêêáíçáêÉëI= ¨ÅÜ~åÖÉë= W= ä~= Â= åçíáçå= ÇÉ= Ñêçåíá≠êÉ= Ê
Ç~åë=äÛ~êí=ã~ÖÇ~ä¨åáÉåK=In : `~ò~äë=kK=et al.I=Frontières na-
turelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhisto-
riquesK=^ÅíÉë=ÇÉ= ä~=q~ÄäÉ=oçåÇÉ=ÇÉ=q~ê~ëÅçåJëìêJ^êá≠ÖÉI
j~êë=OMMQI=mìÄäáÅ~å=ÉÇáÅáçåÉëI=p~åí~åÇÉêI=éK=NSQJNUNK=
OMR
dfola=mK=Éí=j^pp°k q^=bK=NVMM=Ó=Les stations de l’Âge du
Renne dans les vallées de la Vézère et de la Corrèze,
Laugerie-Basse. iáÄê~áêáÉ=gKJ_K=_~áääá≠êÉ=Éí=cáäëI=m~êáëI=NMN=éK
ibolfJdlroe^k= ^K= NVTN= Ó= Préhistoire de l’Art
OccidentalK=j~òÉåçÇI=m~êáëI=RMO=éK
ir`^p=`K=OMMT~=Ó=iÛ~êí=ãçÄáäáÉê=ëìê=Å∑íÉ=ÇÉ=äÛçÅÅìé~íáçå
ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉ= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ= ÇÉ= i~= s~ÅÜÉ= E^êá≠ÖÉF= W= ÇÉë
ÅçãéçêíÉãÉåíë= Öê~éÜáèìÉë= äá¨ë= ~ì= ëìééçêíK= Antiquités
Nationales, PUI=éK=QNJROK
ir`^p=`K=OMMTÄ=Ó=L’inscription des représentations sur les
supports dans l’art mobilier magdalénien. Analyse d’art
mobilier sur côte du Sud-Ouest de la FranceK=j¨ãçáêÉ=ÇÉ
j~ëíÉê=OI=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=m~êáë=NI=TU=éK
j^rov=gK=NVOR=Ó=Laugerie-Basse. Les fouilles M. J.-A. Le
Bel. fãéêáãÉêáÉ=jçååçóÉêI=iÉ=j~åëI=OQ=éK
j^vbq= iK= Éí= mfpplq= gK= NVNR= Ó= Abri sous roche
préhistorique de la Colombière près Poncin (Ain). bñíê~áí
ÇÉë= ^åå~äÉë= ÇÉ= äÛråáîÉêëáí¨= ÇÉ= ióçåI= kçìîÉääÉ= p¨êáÉ= fI
Ñ~ëÅK PVI=ióçåI=NVP=éK
jlkp= iK= NVUT= Ó= iÉë= ÑáÖìê~íáçåë= ÇÉ= Äáëçåë= Ç~åë= äÛ~êí
ãçÄáäáÉê=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=ÇÛfëíìêáíò=Emóê¨å¨ÉëJ^íä~åíáèìÉëFK=iÉë
é~êíáÅìä~êáëãÉë= íÉÅÜåáèìÉë= ¨Åä~áêÉåíJáäë= äÉë= éêçÅÉëëìë
Åê¨~íáÑë=\=Antiquités Nationales, NUJNVI=éK=VNJVVK
ljkbp= gK= NVUM= Ó= Le gisement préhistorique des
Espélugues à Lourdes (Hautes-Pyrénées). Essai
d’inventaire des fouilles anciennes. `ÉåíêÉ= ~íìêáÉå= ÇÉ
êÉÅÜÉêÅÜÉë=ëçìë=íÉêêÉI=ã¨ãçáêÉ=NI=q~êÄÉëK
m^fiibq=mK=NVVV=Ó=Le bison dans les arts magdaléniens du
Périgord. PP≠ãÉ ëìééä¨ãÉåí= ¶= d~ääá~= mê¨ÜáëíçáêÉI= `kopI
QTR éK
m^fiibq=mK=OMMS=Ó=Les arts préhistoriques. m~êáëI=iÉ=dê~åÇ
iáîêÉ=Çì=jçáëI=NOT=éK
m°qfiilk= gKJjK= OMMQ= Ó= Des Magdaléniens en armes.
Technologie des armatures de projectiles en bois de
cervidé au Magdalénien supérieur de la grotte d’Isturitz
(Pyrénées-Atlantiques). qÜ≠ëÉ=ÇÉ=açÅíçê~íI=råáîÉêëáí¨=ÇÉ
m~êáë=NI=QPN=éK
m°qfiilk= gKJjK= OMMS= Ó= Des Magdaléniens en armes.
Technologie des armatures de projectile en bois de
Cervidé du Magdalénien supérieur de la grotte d’Isturitz
(Pyrénées-Atlantiques). qêÉáÖåÉëI=`ba^o`= E^êíÉÑ~Åíë= NMFI
PMO=éK
mbqqlbiil=^K=OMMR=Ó=Les supports « bruts » en matière
dure animale : un choix pour l’art gravé ? Définition dans la
littérature, étude de matérielK= j¨ãçáêÉ= ÇÉ= j~ëíÉê= OI
råáîÉêëáí¨=ÇÉ=_çêÇÉ~ìñ=NI=TS=éK
mfdb^ra=oK=NVVV=Ó=^êí=ãçÄáäáÉê=ëìê=ëìééçêí=Åçåíê~áÖå~åí W
¨íìÇÉ= ÇÉë= éêçéçêíáçåë= ÇÉ= íêçáë= ÅÜÉî~ìñ= ã~ÖÇ~ä¨åáÉåë
ÅçåëÉêî¨ë= ~ì= jìë¨É= ÇÉë= ^åíáèìáí¨ë= k~íáçå~äÉë= Éí= äÉìê
áåëÅêáéíáçå= Ç~åë= äÉ= îçäìãÉ= ÇÉ= ä~= éá≠ÅÉK= Antiquités
Nationales,PNI=éK=NNJQPK
ofsbol=lK=OMNM=Ó=La movilidad de los grupos humanos en
el Magdaleniense de la Región Cantábrica y los Pirineos.
Una visión a través del arteK=qÜ≠ëÉ=ÇÉ=açÅíçê~íI=råáîÉêëáí¨
ÇÉ=p~ä~ã~åÅ~I SSO=éK
olrpplq= ^K= NVUO= Ó= ^Äêá= ÇÉë= j~êëÉáääÉë= ¶= i~ìÖÉêáÉJ
_~ëëÉK=Gallia Préhistoire, ORI=Ñ~ëÅáÅìäÉ=OI=éK=QNSJQNTK
p^``ef=aK=NVVM=Ó=_~ëÉë=çÄàÉÅíáîÉë=ÇÉ=ä~=ÅÜêçåçäçÖáÉ=ÇÉ
äÛ~êí= ãçÄáäáÉê= é~ä¨çäáíÜáèìÉ= Ç~åë= äÉë= móê¨å¨Éë
ëÉéíÉåíêáçå~äÉëK= In W=`äçííÉë=gK= EbÇKF= Ó=L’art des objets au
Paléolithique. `çääçèìÉ=ÇÉ=cçáñJiÉ=j~ë=ÇÛ^òáäK=jáåáëí≠êÉ=ÇÉ
ä~=`ìäíìêÉI=m~êáëI=íçãÉ=NI=éK=NPJOSK
p^fkqJmbofbo= oK= NVPM= Ó= La grotte d’Isturiz. I : Le
Magdalénien de la salle Saint-Martin. ^êÅÜáîÉë=ÇÉ=äÛfåëíáíìí
ÇÉ= m~ä¨çåíçäçÖáÉ= eìã~áåÉI= ã¨ãçáêÉ= TI= j~ëëçå= Éí= `áÉI
m~êáëI=NOP=éK
p^fkqJmbofbo= oK= NVPS= Ó= La grotte d’Isturitz. II : Le
Magdalénien de la grande salle. ^êÅÜáîÉë=ÇÉ= äÛfåëíáíìí= ÇÉ
m~ä¨çåíçäçÖáÉ=eìã~áåÉI=ã¨ãçáêÉ=NTI=j~ëëçå=Éí=` áÉI=m~êáëI
NQM éK
p^rsbq=dK=Éí=pK=NVTT=Ó=bëë~á=ÇÉ=ë¨ãáçäçÖáÉ=éê¨ÜáëíçêáèìÉK
mçìê= ìåÉ= íÜ¨çêáÉ= ÇÉë= éêÉãáÉêë= ëáÖåÉë= Öê~éÜáèìÉë= ÇÉ
äÛÜçããÉK=Bulletin de la Société Préhistorique Française,
TQI=Ñ~ëÅáÅìäÉ=OI=éK=RQRJRRUK
p^rsbq=dK=NVUU=Ó=i~=ÅçããìåáÅ~íáçå=Öê~éÜáèìÉ=é~ä¨çäáJ
íÜáèìÉK=aÉ=äÛ~å~äóëÉ=èì~åíáí~íáîÉ=ÇÛìå=Åçêéìë=ÇÉ=Ççåå¨Éë=¶
ëçå=áåíÉêéê¨í~íáçå=ë¨ãáçäçÖáèìÉK=L’Anthropologie, VOI=åøNI
éK=PJNSK=
pwjfaq=`KI=mbqfiilk=gKJjKI=` q^qbi^fk=mKI=kloj^ka
`KI= p`et^_= `K= OMMV= Ó= mêÉãá≠êÉë= Ç~íÉë= ê~ÇáçÅ~êÄçåÉ
éçìê= äÉ= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ÇÛfëíìêáíò= Emóê¨å¨ÉëJ^íä~åíáèìÉëFK
Bulletin de la Société Préhistorique Française, NMSI= åøPI
éK RUUJRVOK
q^ _lofk=vK=OMMQ=Ó=Langage sans parole. La parure aux
temps préhistoriquesK=i~=ã~áëçå=ÇÉë=êçÅÜÉëI=m~êáëI=ONR=éK
wboslp=`K=NVRV=Ó=L’Art à l’époque du Renne en France.
Â `~ÜáÉêë=ÇÛ^êí=ÊI=m~êáëI=QVR=éK
OMS
